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Вступ. Сечокам’яна хвороба (СКХ) та фізична реабілітація хворих на СКХ є гострою про-
блемою у зв’язку зі збільшуваною поширеністю патології серед населення нашої країни. Біль-
шість авторів пояснює це зовнішніми та внутрішніми факторами, які провокують її появу [1, 4, 5].
Мета та завдання: розробити комплекс лікувальної гімнастики для хворих на сечо-
кам’яну хворобу після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії при щадному рухо-
вому режимі санаторно-курортного лікування.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних наукової літератури; методи педа-
гогічного експерименту та спостереження.
Результати дослідження. Обговорення. Лікувальна фізична культура відіграє важливу 
роль у фізичній реабілітації хворих на СКХ, при цьому частина науковців наполягають на 
поєднанні лікувальної фізичної культури з катетеризацією та введенням у сечовід лікарських 
речовин, а інша пропонує дотримуватися стандартного принципу побудови заняття [2, 3, 4]. 
Отже, ми запропонували комплекс лікувальної гімнастики (КЛГ) для фізичної реабілітації 
хворих на СКХ. Перед і після заняття із застосування КЛГ рекомендували вживати мінераль-
ну воду "Нафтуся", проводити КЛГ в той самий час за індивідуальним або малогруповим 
методом з виконанням щадного рухового режиму (РР-І) санаторно-курортного лікування, 
тривалістю від 3 до 5 днів з другого дня після літотрипсії з виконанням 16–18 фізичних вправ 
упродовж 15–20 хв, при цьому в підготовчій частині 4–5 вправ, основній – 9 та заключній 
4–5 з акцентуванням на носове дихання.
Висновки. Установлено, що запропонований КЛГ при щадному руховому режимі спри-
яє адаптації організму до фізичного навантаження; розвитку координації рухів; оволодінню 
навичками правильного дихання; посиленню перистальтики сечовивідних шляхів для швид-
шого виведення роздробленого конкременту; посиленню рухливості діафрагми; посиленню 
кровообігу в нирках і сечовивідних шляхах.
Ключові слова: лікувальна фізична культура, лікувальна гімнастика, комплекс спеці-
ально-адаптованих фізичних вправ, сечокам'яна хвороба.
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